






















































































































































































































































































































































































































































































連邦州 本格的な州政権交代 連立パートナー交代（※1） 歴代州首相数
ザクセン・アンハルト 2回 2回 6名
ザクセン 0回 3回 3名
テューリンゲン（※2） 1回 3回 5名
ブランデンブルク 0回 2回 3名
メクレンブルク・フォアポメルン 1回 2回 4名
ニーダーザクセン 3回 1回 7名
ラインラント・プファルツ（※3） 1回 2回 4名


























































































für eine Kommunalreform in Sachsen-Anhalt）」
および2000年4月の「州行政改革に向けた州政府

















を、2階建ての一つ屋根の下（mit einem Haus, 











































こ れ に 対 し、SPDか ら 再 反 論 に 登 壇 し た
Brachmann議員は「2層制か3層制かという論争





















































































































Gesetz zur Neuordnung der Landesverwaltung 
（LVwG：州行政再編法）の一部としてのGesetz 
















































































































































る（Die Landesregierung richtet unselbständige 



























































LVwAの 具 体 的 な 構 造 は、 州 行 政 再 編 法
（LVwG）の中でまとめられた。この州行政再編
法を構成する第1章が州行政庁設置法（Gesetz 
zur Einrichtung des Landesverwaltungsamtes）
となっており、 州教育庁（Staatliche Schuläm-
ter）、州立教員養成所（Staatliche Seminare für 
Lehrämter）、州立職業訓練校教員養成所（Staat-
liches Seminar für das Lehramt an berufsbilden-
den Schulen）および州社会援護庁（Landesamt 






































































































































































6	 	 SACHSEN-ANHALT	Landesverwaltungsamt, Landes-



















































































































































desverwaltungsamt – die zentrale Mittelbehörde: Pro-
jekte, Daten und Fakten 2004,	Landesverwaltungsamt
SACHSEN-ANHALT	Landesverwaltungsamt,	Landesver-








































































































































den deutschen Bundesländern: Redikale Reformen 


















































































 「反ユーロ政党AfDは23年目の皮肉たりうるか 　 揺らぐドイツの
ヨーロッパ政策および日本との対比 　」『季刊行政管理研究』
No.142（2013年），55‒64頁。







 「集中復興期間最終年の復興庁 　 「司令塔機能」から「管制塔機能」
へ 　 」『季刊行政管理研究』No.150（2015年），27‒37頁。
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